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QRIIXENTE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Escaái Compleiucntaria.—Para dar cumplimien
te a lo dispuesto en el punto 7.° de la Ley de 19 de
febrero del año actual (D. O.. núm. 5,6), reorgani
zando los servicios de la Marina Mercante, se dis
pone: _
I.° Se concede el ingreso en la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada al per
sonal que, procedente de la Escala de Reserva Auxi
liar de dicho Cuerpo, pasó a formar parte del Cuer
po de Servicios Marítimos.
A estos efectos, los interesados formularán soli
citud en. el plazo máximo de quince días, contados
a partir de la publicación de esta Orden.
2.() Ingresarán en la Escala Complementaria con
el empleo que hubieran podido obtener en su Escala
de Reserva por aplicación de los Reales Decretos
de 22 de junio de 1930 (D. O. núm. 163) y 22 de
marzo de 1932 (D. O. núm. 272), siendo escala
fonados entre los procedentes de los Cuerpos Auxi
liares, dentro de los empleos que alcancen con,a,rre
glo a la antigüedad con que éstos le sean concedidos,
salvo que otros más modernos en el Cuerpo de pro
cedencia hayan alcanzado mayor empleo, en cuyo
caso se escalafonará en el puesto inmediato anterior
a éstos.
3.0 Las edades de retiro serán las mismas 'que
las que se disponen para los ingresados en la Es
cala 'Complementaria, procedentes del Cuerpo de
Suboficiales, en el artículo 20 de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280).
Madrid, 7 de abril de 1942.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Prograinas.—En cumplimiento' a lo dispuesto en
el punto 6.° de la Orden ministerial de 20 de diciem
bre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942) y como conti
nuación a ella, se aprueban los programas para los
distintos empleos del personal de Fogoneros que
figuran como anexo a la presente Orden.
Madrid, 8 de abril de 1042.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos de categoría superior.—Se dispone que
el destino de Jefe .del Ramo de Ingenieros del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, que viene desem
peñando desde el i ir de octubre de 1941 el Teniente
Coronel .de Ingenieros de la Armada D. José Parga
Rapa, se considere de empleo superior.
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
Movilización.—De conformidad con lo propue.s
to por el Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Operario de, segunda de la Maestranza perma
nente de Arsenales D. Juan Martínez Sánchez, que
pasó a la situación de "jubilado" por Orden minis
terial de 9 de marzo último (D. O. núm. 58), sea
movilizado por el tiempo que le falte para podei
completar el necesario para obtener derecho a pen
sión de jubilación, previo expediente de capacidad
que deberá instruírsele todos los años, haciéndose
constar la resolución que recaiga, caso de ser favo
rable al interesado; en el respectivo título adminis
trativo.
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
Desubovilización. .Cesa en la Comandancia Na
val de Canarias, y se le concede la desmovilización,
a petición propia, al Capitán de Ingenieros de la
Armada, provisional, D.. Luis Aulet Ezcurra.
Madrid, •8 de abril de 1942.
MORENO
Como resultado de instancia elevada por el
Escribiente de segunda, provisional, de la Maes
tranza de Arsenales D. Manuel Gómez Siles, se
dispone su desmovilización y baja en la Armada,
quedando en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
Retiros.—Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a propuesta de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
a la situación de "retirado", con arreglo a lo pre
venido en la Ley de 12 de julio' de 1940 (D. O. nú
mero 167), el Auxiliar seg.undo Naval D. José Cu
peiro Santiago.
Madrid, 8 de abril de 1942.
•
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
»Permanente del Cuerpo ele Subo‘ficiales de la Ar
mada, se dispone que el Operario de segunda de la
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Gómez Samper cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de -jubilado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 .de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL nú111. 167).
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de
ln Armada, se dispone que el Operario de segunda
de la Maestranza Permanente de Arsenales D. Fer
nando López Méndez caíuse baja en la stuación de
"activo" y alta en la de ""jilbilado", con arreglo a
los preceptos de la Ley de 12 de julio de 194o (DIA
RIO OFICIAL M'un. 167).
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
Bajas.—Condenado el Mazo de Oficio de este
Ministerio Pedro Campos Riello, por el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena de seis años y
un día de presidio, con la accesoria de salida defi
nitiva del. servicio, se dispone cause baja en la Ar
mada.
Madrid, 8 _de abril de 1942.
MORENO
— Condenado el Mozo de Oficio de este Minis
terio Eduardo Delgado Baena, por el correspondien
te Consejo de Guerra, a la pena de seis arios y un
día de presidio, con la accesoria de salida definitiva
del servicio, se dispone cause baja en la Armada.




Carlos Fernández Alonso, Cabo de Artillería de
la Armada; José López Moreno, Cabo • de Artille
ría de la Armada; José Gil Chacón, Cabo Radiote
legrafista de la Armada, y Félix Iribar Ardanza,
Marinero de la Armada, todos ellos pertenecientes
a la dotación del guardacostas Xauen en 18 de julio
de 1936 y procesados en pieza separada de causa
número 1.036 de '1939, comparecerán en el plazo de
treinta (lías, a contar desde la publicación de la pre
sente, en el juzgado permanente núm. 3 del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo; bajo
la advertencia que, de no hacerlo, serán declarados
rebeldes.
El Ferrol del Caudillo, 25 de marzo de 1942.
El Juez permanente número 3 (rubricado).
Don. Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de esta ciudad y de la Causa número
35/42, que se instruye por deserción mercante
en el puerto de Buenos Aires, con arreglo al ar
tículo 46 y siguientes de la Ley Penal de la Ma
rina de Mercante, contra los tripulantes del va
por Cilurnúm, Eduardo Meneses Díaz y Quin
tín Rivas Palacios,
,Hago saber : Que en auto de procesamiento re
caído en la presente Causa, se llaman y emplazan a
dichos procesadas Eduardo Meneses Díaz y Quin
tín Rivas Palacios, para4que, en el plazo de treinta
días, a partir de la publicación de esta requisitoria
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
verifiquen su presentación en este juzgado, bajo
apercibimiento de que, al no efectuarla en el referi
do plazo, serán declarados en •rebeldía.
Cartagena, a. 6 de • abtil de 1942.—E1 Capitán,
Juez instructor, Samuel Gónlez.
El
EDICTOS
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida del Nombramiento de Patrón de Pes
ca del inscripto Luis Gómez Iborra,
Hago saber: Que acreditado el extravío del Nom
bramiento de Patrón de Pesca del mencionado in
dividuo, sé declara nulo y sin ningún valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la-posea y no lo entregue .a la Autoridad
de Marina.
(Almería, 27 de marzo de 1942.—E1 Capitán, Jul
instructor, Emilio Fernández.
Don Luis Cebreiro López, Ayudante Militar de M
r¡na del Distrito de Vivero, Juez instructor d
expediente de pérdida de documentos del inscri
.to de este Trozo Isidro Escoutido Cociña,
"Hace saber : Que por Decreto Auditoriado de,
Superior Autoridad Jurisdiccional del rDepartame
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 9 1
febrero último, obrante en dichosexpediente, se acr
dita la pérdida de la • Cartilla Naval del citado in
cripto, por cuyo motivo se; declara aquélla nula
sin valor alguno.; incurriendo en responsabilidad
que la. poseyere y no hiciera entrega de ella.
Lo que se publica para general conocimiento.
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Don José Rodríguez Bravo, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de ■Iálaga, Juez ins
tructor de un expediente de extravío de docu
mentos,
Hago saber: Que por Superior Decreto Audito
riado del excelentísimo señor Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha 14
del actual, se declara justificada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de -Motril Francisco Máldonado García, cuyo do
cumento queda nulo y sin ningún valor. ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo &litro del plazo de un mes.
Málaga, 28 de marzo de .1942.—El Juez instruc
tor, José Rodríguez.
Don Jaime Zaragoza Zaragoza, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Alovilizada, Juez instructor
y Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Villajoyosa,
Hago saber: Que en virtud de la Orden minis
terial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305),
se ha procedido a hacer entrega de duplicados de
Cartillas Navales a los inscriptos de este Distrito
que se expresan a continuación:
Vicente López Agulló, folio 74 de 1923, actividad.
Emilio Tito Llorca, folio 4 de 1936, actividad.
Antonio Soler Aragonés, folio 30 de 1937, ac
tividad.
Luis Iborra Navarro, folio 15 de 1934, actividad.
Antonio Beneito Aragonés, folio 18 de 1937, ac
tividad.
Ginés Arabi Lloret, folio 6 de 1935, actividad.
Mariano Calvo Pérez, folio 50 de 1938, actividad.
Número SO.
Jaime García Lloréns, folio 23 de 1927, actividad.
Joaquín Solves, Lloret, folio '08 de 1928, acti
vidad.
Jaime Pérez Barcelb, folio 25 de 1934, actividad.
Quedan nulos y sin valor los originales, e incu
rriendo en responsabilidad la persona que los pose
yera y no hiciera entrega de los mismos a las Auto
ridades de Marina.




Comandancia Naval de Baleares.
• JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE INTENDENCIA
Anuncio de subasta.—Habiendo sido publicado en
último término por el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, en su número 67, correspondien
te al 23 de marzo actual, el anuncio .de la subasta
pública para contratar la ejecución de obras en el
puerto de Alcudia, cuyo anuncio ha sido además pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado número 73
y Boletín Oficial de la Provincia de Baleares núme
ro 11.747, se hace público, para conocimiento de
cuantos puedan estar interesados en la ejecución de
tal servicio, que el remate tendrá lugar definitiva
mente el día 13 de abril próximo, a las once horas,
r en esta Cdmandancia Naval.
Palma de Mallorca, 28 de marzo de 1942.—El Te
niente Coronel de Intendencia, Intendente de Ma
rina, Raimundo Fidel Martínez.
IMPRENTA DCL MINISTERIO DE MARINA
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NOTA E I programa común a todas as
especialidades a que se hace re
ferencia en los que figuran a continuación es
el que figura como anexo a la Orden ministe
rial de 20 de diciembre de 1941 (D. O. nú
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Programas para Fogoneros
• PROGRAMA PARA MARINEROS' FOGONEROS
EDUCACION MORAL
1.—Virtudes militares.
a), b), c), d), e), f) y ,g) del programa común a to
das las especialidades.
2,—Virtudes ciudadanas.
a), b), c), d), e), f), g) y h) del programa común a
todas las especialidades.
Conferencias comunes a las dotaciones.
Conferencias comunes a las dotaciones.
EDUCACION FISICA
Común a las dotaciones.
2,—Natación.
Común a las dotaciones.
3.—Juegos deportivos.
Común a las dotaciones.
4. Higiene.
a), 1?) y c) del programa conin .a todas las especialidades.
EDUCACION MILITAR
1, Instrucción militar.
a), b), c), d), e), .f) , g), 11 e / del programa común
a todas las especialidades.
2.—Obligaciones y Ordenanzas.
a), b), c), d) y 'e) del programa común a todas las
especialidades.
f) práctica de las obligaciones a), b), c) y d).
3.—Conocimientos militares.
a), b), c), d), e), f), g), j), k), 1), m), n), o) y p) del
programa común a todas' las especialidades.
EDUCACION MARINERA




I.—Saber leer y .escribir.
2.—Suma y resta 'de números enteros.
PROGRAMA PROFESIONAL
I.—Modo de estibar el carbón en las carboneras.
2. Modo de estibar la leña para encender.
3.—E1ección del carbón al preparar para encender.
4.—Cómo se conduce el carbón de carbonera a las
planchas.
5.—Cómo debe partirse el carbón.
6. Cenizas y escorias.
7'. Incendios en las carboneras ; síntomas que lo
acusan y maneras de combatirlos.
S.—Precauciones para entrar en carboneras.
9.—Idea del peligro de inflamación de la gasolina.
gas-oil y fuel-oil. 1
To."—Manejo de las mangueras de relleno.
H.—Precauciones generales para evitar incendios
de combustibles líquidos y forma de combatirlos.
12.—Precauciones para • entrar en los tanques de
combustible.
13.—Idea general, de conjunto de- las calderas tu
bulares.
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14. Nomenclatura de las partes principales y ac
cesorios . e las tubulares.-Hornos : partes
en que se dividen.
15.-Emparrillado, puentes, paredillas, planchas
muertas, altar y puertas.
16.-Cajas de fuego.




20.-Chimenea y camisa: objeto de los vientos de
las chimeneas y precauciones que hay que tener con
ellos.




. Guindolas ; tapas y cubre-chimeneas.
2 9. Oué es el tiro ; tiro natural ; tiro forzado ; ti
inducido. Diferencias generales que los caracteri
y medios para su utilización.
23.-Cámara de agua y cámara de vapor.
24.-Puertas de registro.
25.-Tubos de nivel y grifos de prueba ; su mi
sión, lugar en que van instalados. y cómo nos servi
mos de strs indicaciones.
26.-Manómetros
.
27.-Válvu1as de seguridad y tubo d„e 4lesahogo ;
misión y su emplazamiento.
28.-Válvulas de alimentación : lugar en que van,
número de ellas y su misión.
29.-Atmosférico : dónde se coloca y para qué
sirve.
30.--Válvulas de extracción : dónde se colocan y
para qué sirven.
31. ué son los ventiladores y su dbjeto.
32.-Oué es el caballo dé alimentación, su objeto,
ídem de la bomlia de mano e inyector.
-
33.-Cómo se llenan las calderas de agua dulce y
cómo de agua del mar.
34.-Herramientas que se emplean para la
za interior y exterior de las calderas.
35.-Utiles empleados para el servicio de los hor
nos y objeto de cada uno de ellos.
36.-Qué s'e debe hacer antes de cargar los 'hornos.
37.-Cómo se cargan los hornos y disposiciones
que deben tornarse antes de encender ; tender les
fuegos.
31.-Qué hay que hacer cuando no se encienden
los hornos por falta de tiro.
39.-Conducéión de los fuegos : cómo se sabe cuan
do es buena la combustión del .carbón.
140.-Qué hay que hacer cuando estando funcio
nando la máquina se para repentinamente.
41_.-Cómo se prepara un horno para limpiarlo ;
escoriado y limpieza.
42. Colocar una parrilla con el horno encendido.
43. Retirar los fuegos : cómo se efectúa esta ope
ración. ,
44 -Avivar los fuegos retirados.
45.-Apagado de una caldera : _precauciones, que
hay que tomar-. •
el nivel del agua en las calderas.
47.-Precauciones para mantener constante la
,•sión.
48.-Qué hay que hacer, en cuánfo a la presión,
cuando se previene que. se va a parar.
49.-Idea de lo, que es una proyección- de agua;
precauciones que. hay que tomar cuando sobreviene,
50.-Medidas que hay que tornar cuando se rom
pe un tubo de nivel.
51.-Qué hay que hacer con los electrógenos cuan
do se limpian' las calderas.
52.-Diferenciás de una caldera tubular y una
multitubular.
53.-Cómo se evita, en las calderas multitubula
•
res, que se queme el emparrillado.
54.-Diferencias más importantes entre una cal
dera de carbón y una de petróleo.
55.-Enunciar. los distintos aparatos por donde pa
sa el . pe,tróleo, desde los tanques hasta los quema
dores, e idea del obljeio de cada uno de
56.L-Idea .del termómetro.
57.-Temperatura que debe llevar el petróleo.
58.-Cómo se sabe cuando es buena la combustión
del petróleo.
59.-Presión que • debe tener el aire en las cáma
ras de calderas.
6o.-Modo de efectuar la limpieza de los me
cheros.
6i.-Modo 'cle efectuar la limpieza de los filtros
de petróleo.
62:-Modo de efectuar la limpieza de los tanques
de reserva de agua de alimentación.
'63..-k---Modo de efectuar la limpieza de los tanques
de petróleo de calderas.
64.-Modo .de efectuar la limpieza de los tanques
de. agua potable.
65.-Ligera idea de los coleltores de vapor y no
menclatura de sus difereráes válvulas.
66.-Nomenclatura de los órganos principales de
una máquina alternativa: 'Cilindro, pistones, vásta
gos, distribuidores, purgas, barras, cigüeñal, collari
nes, excéntricas, chumaceras,, correderas, patines,
ejes. Ligera idea de la misión de cada uno.
6y.-Conocer los distintos aparatos auxiliares de
una) cámara de máqiuinas y ligera idea de su misión.
68.-Modo de preparar los lubricadores cuando
van a funcionar las máquinas : cómo se preparan las
mechas.
6c.-Modo de engrasar una máquina durante su
funcionamiento.
70.-Modo de efectuar la limpia de la cisterna.
71.-Modo de •fectual- la limpieza de los filtros
ali -mentaCión."
72.-Modo de efectuar la limpieza de lo's filtros,
mfriadores y tanques del servicio de lubrificación.
73.---:-Modo de efectuar la limpieza de los evapo
radores : precauciones al picar los serpentines.
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74. Qué debe hacerse con los aparatos cuando se
•
presenta una proyección.
75.—Distinguir las llaves de tuercas de distintas
medidas.
76.—Conocer las herramientas de uso frecuente en
los trabajos de máquinas y calderas.
77.—Distinguir los espárragos y tornillos de dife
rentes medidas.
78.—Conocer los distintos materiales de uso fre
cuente en juntas y empaquetaduras.
79.—Prevenciones gentrales para el servicio en
una embarcación menor .de vapor.
o
80.—Prevenciones generales para el servicio en
una :cámara de calderas.
8i.—Iirevenciones generales para el servicio en
una cámara de máquinas alternativas'.
para el servicio en82.—Prevenciones generales
una cámara de turbinas.
83.—Prevenciones generales para el servicio en
una cámara de motores.
84.—Prévenciones generales para el servicio en
una embarcación de motor.
•





Lo ya consignado para Marinercis Fogoneros
EDUCACION FISICA




Lo ya consignado para Marineros Fogoneros.
2,—Obligaciones y Ordenanzas.
Lo ya consignado 'para Marineros Fogoneros, au
mentado en : Obligaciones del. Cabo de Rancho y





Lo ya ,cordignado para Marineros Fogoneros, au
mentado en los puntos g) y 11) del programa común
a todas las especialidades y :
Obligaciones del Cabo de una escuadra.
Obligaciones del Cabo de una guardia.
Obligaciones del Cabo de una patrulla.
EDUCACION MARINERA
Lo ya consignado para Marineros Fogoneros. /
ILUSTRACION GENERAL
Saber leer y escribir correctamente.
2.—Práctica de las cuatro reglas con números en
teros y decimales.
3.—Conocer las unidades más usuales, lineales,
de peso y capacidad del Sistema Métrico y práctica
del mismo.
PROGRAMA PROFESIONAL
1. Conocer por su aspecto si un carbón es bueno
o malo. /
2.—Saber cuál .es el carbón apropiado para calde
ras tubulares o multitubulares ; carbón para iraguat.
•3.—Cómo se dispone el personal para la estiba
del carbón.
4.—Precauciones con las carboneras después de
terminar 'el carboneo.
5.—Cómo se dispone el personal para tirar las ce
nizas.
6. Idea de los eyectores de cenizas y su utiliza
ción.
7.—Idea de la disposición de los tanques para al
macenar el petróleo ; idea de su disposición a bordo:
8.—Kingstons : para qué sirven y dónde suelen ir.




h.—Saber reemplazar un tubo de nivel.
I2.--Precauciones que deben tomarse al manejar
las válvulas de comunicación.
13.—Precauciones al abrir las válvulas de segu
- ridad.
14.—Precaución que debe tomarse antes 'de entrar
en una caldera. Disponer el personal para efectuar
la limpieza de las mismas.
general de los tubos de alimen
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15. Cómo se sabe cuándo hay necesidad de lim
piar los hornos.
i6.-Cómo se limpian los tubos en las) calderas
tubulares. y precauciones para efectuar esta operación.
17. Disposición general dé
rrow" para quemar carbón y p18. Disposición general de
combustión mixta de petróleo y
19.-Cómo se sabe que están
petróleo.
20.-Cómo se enciende las calderas de petróleoestando las demás apagadas y cuando hay algunaencendida. •
21.-Horquilla y estufa para el encendido de las
calderas de petróleo. Su empleo.
22.-Cómo se procede en el caso de inflamacióndel petróleo en la sentina o en un depósito abierto.
23.-Objeto de los grifos de purga y válvula de
seguridad de los cilindros.
24.-Idea general de un condensador de superfpcie y su objeto.
25.-Viradar : para qué sirve y qué debe_ hacerse
después de haberlo utilizado.
26.-Cuidados que hay que tener con los obturas
dores de vapor en las turbinas durante su funciona-.
miento y su objeto.
27.-Recalentamientos, modo de prevenirlos y decombatirlos cuando se presenten.
28.-Preparar y poner en función una máquina
auxiliar.
20.-Encender y preparar un bote de vapor parafuncionar con él.
p.-Modo de corregir las pérdidas de vapor por
las prensas-.
31.-4-Saber empaquetar un vástago.
una caldera "Ya
etróleo.
los hornos para la
carbón.
sucios los* filtros de
• 32.-Limpieza interior de los cilindros de tina má
quina.
33.-Saber confeccionar cajetas de empaquetadura.
34.-Idea de los obturadores de aceite de las turbinas. Cuidados con la lubricación durante su funcionamiento.
35.-Idea de la presión y temperatura °lúe debetener, el aceite en las chumaceras de las turbinas;perjuicios que ocasionaría la falta de lubricación.
36.--Cómo se conoce que están sucios los filtrosde aceite.
37.-Idea de fos combustibles empleados en los
motores.
38.-Nomenclatura' de las piezas más importantesde los motores "Diessel".
39.-Nomenclatura de las piezas más importantesde los motores de explosión.
40.-Materiales más usados en motores para fri
sas y empaquetaduras.
4I.-Modo de llenar un tanque de petróleo.42.-Sonda y ventilación cómo van dispuestas.
43.-Idea de la disposición de las tuberías y válvulas para el relleno y trasiego del petróleo.
44.-Conocer la disposición interna de : bombas,
calentadores, filtros y quemadores.
45.-Saber arreglar las parrillas, bandejas de ce,
niceros y puentes del emparrillado.
46.-Saber arreglar las herramientas de trabajo
de los hornos.
47.-Saber forjar herramientas de corte: cinceles,
buriles, 'etc.
48.-Saber hacer ligeras reparaciones en la obra
refractaria.
49.-Saber hacer juntas en tuberías de vapor,
agua, • aire y combustible. .
f
PROGRAMA PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS
EDUCACION MORAL
Como los Cabos segundos Fogoneros:
EDUCACION FISICA
.
Como los Cabos segundos Fogoneros.
EDUCACION MILITAR
Como los Cabos segundos Fogoneros.
EDUCACION MARINERA
.Como los Cabos segundos Fogoneros.
4
ILUSTRACION GENERAL
Práctica del Sistema Métrico Decimal.
Area de las figuras planas más
• corrientes.
Volumen del cilindro y del paralelepipedo.
PROGRAMA PROFESIONAL
L-Qué s'on incrustaciones.
2.-Utilización práctica del pesa sales.
3.-Causas que pueden hacer aumentar o dismi
nuir la presión en calderas.
4.-Objeto de los eguladores de alimentación.
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5 Precauciones; medidas que deben tomars
para hacerlas cesar.
6.-Medidas que deben tomarse cuando el nivel
sube y baja constaptemente.
7.-Cuidados que deben tenerse con las calderas
cuando estén apagadas.
8.-Conservación de las calderas "Yarrow" cuan
do estén apagadas.
9.-Limpieza interior de estas calderas.-Precau
ciones al tapar.
io.-Qué debe hacerse cuando no es buena la
combustión en las calderas a petróleo.
H.-Qué debe hacerse cuando existe alguna pér
dida en las prensas de las bombas de combustible,
filtros o juntas de las tuberías.
12.-Limpieza de los calentadores de petróleo.
13.-Cuidados que deben tenerse cuando se efec
túa la limpieza de los tanques de servicio de aceite
de lubricación de turbinas.
4.-Precauciones cuando se procede al reconoci
miento o limpieza de coladores de vapor, cajas de
engranajes o algún órgano interno de las turbinas.
's.-Idea del circuito de lubricación y de refri
geración en una cámara de turbinas.
i6.-Almacenaje del combustible líquido en los
buques a motor : sondas y ventilaciones.
17.-Idea de la disposición de las turbinas de as
piración y relleno en nuestros buques a r.
i8.-Idea del circuito de lubricaciónen s mo
tores Diessel.
19.-Idea del • circuito de lubricación
explosión.
20.-Idea del circuito de -refrigeración en los mo
tores Diessel.
21.-Idea del circuito de refrigeración en los mo
tores de explosión.
22.-Saber roscar un tornillo o un espárrago.
23.-Saber esmerilar un grifo o una válvula.
24.-Saber reemplazar un espárrago partido.
25. - Saber efectuar las operaciones necesarias
para preparar una caldera para probarla con pre
sión hidráulica.
26.-Saber preparar un condensador para pro
barlo.
27.-Saber taponar un tubo en una caldera tubu
lar y multitubular.
28.-Saber hacer toda clase de juntas y empaque'
tados, empleando en cada caso el material apropiado.





PROGRAMA PARA SARGENTOS FOGONEROS
EDUCACION ,MORAL
Como los Cabos primei=os Fogoneros.
EDUCACION FISICA
Como los Cabos primeros Fogoneros.
EDUCACION MARINERA
'Como los Cabos primeros Fogoneros.
EDUCACION iMILITAR
Como los Cabos primeros Fogoneros, aumentado
en consentimiento de las obligaciones del Sargentode una guardia, ronda, etc.
ILUSTRACION GENERAL
Conocer las medidas inglesas de uso corrien
te en el taller y su equivalencia en unidades del
Sistema Métrico Decimal.
2.-Manejo de la regla graduada, pie de rey, tornillo micrométrico, compás de grueso, de interiores
y de puntas.
3. Saber comprobar una regla y una escuadra.
4. Saber dictaminar el peso de barras, planchas
y cabillas de forma regular, conociendo sus dimen
s;ones y la densidad del material.
PROGRAMA POFESIONAL
"-Presiones que marcan los manómetros
equivalencias.
2.-Idea de lo que es vapor. saturado y re
tado.
3.-Modo de cerrar las puertas de registcalderas.
4.-Conocimiento práctico de los carbone:
pleados en los buques y su clasificación..
5.-Qué debe hacerse cuando se nota un sz
en una caldera.
6.-Conocimiento práctico del petróleo por
pecto, viscosidad e impurezas que pueda coi
7.-Precauciones con las bandejas y depósi
observación.
8.-Qué debe hacerse cuando oscila mucho 1
Sión de descarga de las bombas de combustibl
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io. Objeto de los calentadores del agua de ali
mentación. Objeto de los calentadores de vapor".
.—Causas que pueden producir un deScenso rá
pido en el nivel.
I2.-11:edidas que deben tomarse cuando desapa
rece el agua en el nivel.
13.—Causas que dificultan la vaporización.—Ne
cesidad de utilizar el agua destilada para la alimen
tación de las calderas.
14.—Utilización de los desincrustanteS: empleo
en las calderas de la cal y la sosa.
15.—Idea del funcionamiento de conjunto de una
máquina de vapor.
16.—Idea del cambio de marcha.
I7..—Idea dé la bomba "Weir". Desarmar y en
grasar su distribución.
i8.—Empleo de las máquinas de alta de dos ci
lindros.
I9.—Precauciones con las cisternas, adición al
condensador ; trasiegos del agua de alimentación.
20. Engrase de bocinas y arbotantes.
21. Servicios de refrigeración. •
22. Achique y contraincendios, bombas y eyec
tores para estos servicios.
23.—Idea del servomotor ; transmisiones, trans
misiones de órdenes, precauciones con las mismas.
24.—Manejo y conservación del evaporaclor.
25.—Cuidados que requieren las bombas de aire.
26.—Idea de las máquinas frigoríficas.
27.—Idea de los compresores de aire.
28.—Conservación de los compartimientos estan
cos cerrados, precauciones al entrar en ellos.
29. Idea de las características más salientes de.
los combustibles usados en los motores.
30.—Idea del funcionamiento de un motor Dies
sel de cuatro tiempos.
31.—Ideá del funcionamiento de un motor Dies
sel de dos tiempos.
32.—Idea del funcionamiento de un motor de
explosión de cuatro tiempos.
33.—Idea del funcionamiento de un motor de
explosión de dos tiempos.
34.—Idea del funcionamiento de un motor Semi
Diessel.
35.—Idea de la 'inyección
yección mecánica.
36.—Idea del servicio en una cámara de motores.
37.—Dar un remache en una caldera.
38.—Unir, por medio de una calda, dos trozos de
cabilla de hierro.
39.—Saber forjar las herramientas que se emplean
para el servicio de los hornos y lás de uso más fre
cuente en el pañol de máquinas.'
40.—Procedimientos prácticos para distinguir el
hierro del acero.
41.—Metales y aleaciones empleados en el servi
cio de máquinas.
42.—Trabajos sencillos de lima.
43.—Saber rectificar el aprieto de articulaciones,
empleando (-los suplementos adecuados.
NOTA.—Para el ascenso a cada empleo deben co
nocer, además, los programas de los empleos infe
riores.
,
neumatica y de la in
•
